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ルバーチェは 1 曲目と ３ 曲目で冷淡な美女に惹かれる苦悩を（第一幕第三場，第二幕第三場），
2 曲目で片思いの苦しみを（第一幕第十三場），4 曲目で嫉妬の苦しみを歌い（第二幕第十六場），
5 曲目ではマルツィアの冷酷さと恋敵であるチェーザレの寛大さを目にして戸惑う気持ちを語
る（第三幕第三場）。最初の 4 曲は典型的なラブソングであり，最後の 1 曲もその変化形だと
言える。無骨なこのオペラの中で，甘美な部分はほとんどアルバーチェが担っている。アリア
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しかもローマ初演（1728 年）の際にチェーザレを演じたのは，歴史的な名歌手であるカレ





















































ドーネ』以前（1695 年から 1724 年）に初演された音楽劇のうちで悲劇的な結末（funesto 










かった。ヴェネツィア版の第 ３ 幕第 13 場以降は次の通りである。ウティカに入城したチェー
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についての講義を受けさせている  50）。なお 1717 年に出版された最初の著作『メタスタジオ作
品集』Poesie di P. Metastasio には，やはりカトーネをテーマとした詩『カトーネの死』La 















例外的に人気がない。たとえば『インドのアレッサンドロ』Alessandro nell’Indie は 1729 年
から 1824 年までの間に 82 回，『アルタセルセ』Artaserse に至っては 1730 年から 1840 年まで






に悲劇として上演されている  56）。また 1810 年代に 13 歳のレオパルディは『ウティカのカトー




















Brunelli, Bruno (ed.), Tutte le opere di Pietro Metastasio, Milano, Mondadori, 1943-54, 5 vol. （以下の注に
おいては Tutte le opere と略記。）なおこの全集で『ウティカのカトーネ』は 1728 年のローマ初演版
のリブレットが収録され，ヴェネツィア版（1729 年）は注として掲載されている。
注
1） Vinci, Leonardo (1696? -1730). 同時代で最も重要な作曲家の一人。ペルゴレージやハッセは言うまで
もなく，年長のヴィヴァルディやヘンデルにまで影響を与えた。メタスタジオとの名コンビはリュリ
とキノの関係に喩えられるほどだったが，残念ながら 1730 年に急死した。Cfr. Sadie, Stanley (ed.), 
The New Grove Dictionary of Music and Musicians, second edition, vol. 26, pp.654-7, Oxford, Oxford 
University Press, 2001.
2） ジョヴァンニ・バッティスタ・ピナッチ（Pinacci, Giovanni Battista, 1694/5-1750）。ペルゴレージ作
曲 の『 オ リ ン ピ ー ア デ 』L’Olimpiade（1735） や ハ ッ セ 作 曲 の『 イ ン ド の ア レ ッ サ ン ド ロ 』
Alessandro nell’Indie（1731）にも出演した国際的スター。1731-2 年のシーズンにはロンドンでヘン
デルと契約して『タメルラーノ』のバヤゼットを歌ったらしい。ドラマチックで音量があり，バス歌
手に間違えられるほど豊かな低音を持っていた。Cfr. Sadie, Stanley (ed.), The New Grove Dictionary 
of Opera, vol. 3, p.1014, London, Macmillan, 1992; Landgraf and Vickers (ed.), The Cambridge Handel 




曲『カトー』(Cato, 1713) だとされる。他にはコルネイユ（Pompeé, 1641; Sertorius, 1662）やデショ
ン（Caton d’Utique, 1715）のフランス悲劇，ノリスの音楽劇（Catone Uticense, 1701）とダ・コロー
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8） Cfr. Neville, Don, ‘Cartesian principles in Mozart’s La Clemenza di Tito’, in Studies in the History of 
Music, vol. 2, pp.97-123, New York, 1988; Giarrizzo, Giuseppe, ‘Ideologia di Metastasio tra 
cartesianesimo e illuminismo’, in Atti dei convegni lincei 65, Convegno indetto in occasione del II 













15） 『インドのアレッサンドロ』Alessandro nell’Indie(1729) においても，美徳は特定の民族のみが備えて























26） Cfr. Heartz, Daniel, From Garrick to Gluck : Essays on opera in the age of Enlightenment, p.120, 
New York, Pendragon, 2004.
27） 第一幕第一場。
28） チェーザレ（カエサル）は前 100 年生まれでカトーネ（小カトー）は前 95 年生まれ。したがってこ
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31） （）は引用者による補足。
32） ローマ初演のリブレットに記載されている歌手は次の通り。Catone: Gio. Battista Pinacci, Cesare: 
Giovanni Carestini, Marzia: Giacinto Fontana da Perugia, detto Farfallino, Arbace: Gio. Battista 
Minelli, Emilia: Giovanni Ossi, Fulvio: Filippo Giorgi. （Cfr. Sartori, Claudio, I libretti italiani a stampa 
dalle origine al 1800, vol. 2, pp.86-7, Cuneo, Bertola & Locatelli, 1990.）
33） Cfr. The New Grove Dictionary of Opera, vol. 1, p.731. 
34） Brosses, Charles de, Viaggio in Italia - Lettere familiari, a cura di Amerigo Terenzi, traduzione di 
Bruno Schacherl, vol. 2, p.359, Milano, Parenti, 1957. なお引用文中の（）は引用者による補足。 
35） Agricola, Johann Friedrich, Anleitung zur Singkunst, Berlin, 1757.『歌唱芸術の手引き』東川清一訳，
春秋社，2005 年，236-7 ページ。
36） カエサル暗殺（前 44 年）の首謀者の一人であるブルートゥス (Brutus, Marcus Junius, 前 85〜前 42)
を指す。
37） 最終場（ローマ初演版）。
38） シュトロームは 1695 年から『捨てられたディドーネ』（1724 年）までの間に初演された音楽劇のうち，
悲劇的な結末を持つものとして Amore e maestà（1715 年，台本：サルヴィ）などの 9 作品を挙げて
いる。Cfr. Strohm, Reinhard, Dramma per Musica - Italian Opera Seria of the Eighteenth Century, 
pp.168-9, New Haven and London, Yale University Press, 1997.
39） Cfr. Tutte le opere, vol. 1, p.1399
40） Algarotti, Francesco, Epistola a Fillide, in Opere, vol. 1, p.19, Venezia, Palese, 1791. Cfr. ibid. 
41） プダペスト国立図書館に現存するこの詩が，メタスタジオ自身による唯一の反論だとされる。Cfr. 




44） Cfr. Ketterer, Robert C., ‘Why early opera is Roman and not Greek’, in Opera Remade, 1700-1750, 
pp.9-10, Farnham, Ashgate, 2010.
45） 1737 年 4 月に，ヴェローナのフィラルモニコ劇場で上演された。
46） ヴィヴァルディ版『ウティカのカトーネ』を指す。
47）  Strohm, Reinhard, The Operas of Antonio Vivaldi, vol. 2, p.617, Firenze, Leo S. Olschki, 2008. 
48） Cfr. Sala Di Felice, Elena, ‘L’arbitro dei destini: ideologia e drammaturnia in Metastasio’, in 
Metastasio Ideologia, drammaturgia, spettacolo, pp.149-168, Milano, Franco Angeli, 1983. 




51） メ タ ス タ ジ オ が 受 け た 教 育 に 関 し て は， 以 下 の 資 料 を 参 照。Fubini, Mario, ‘Introduzione a 
Metastasio’ in Fubini, Mario (ed.), Pietro Metastasio Opere, pp.1-24, Milano e Napoli, Riccardo 
Ricciardi, 1968 ; Giarrizzo, op. cit.
52） Lettera del 21 febbraio 1750, Tutte le opere, vol. III, pp.488-9.
53） メタスタジオは皇帝カール六世の聖名祝日のために台本を書いたが，皇帝の急死によって上演中止と
なり，その 10 年後にザクセン選定候の宮廷で初演されることになった。
54） ハッセ以降に『アッティリオ・レーゴロ』全幕を作曲した音楽家は，ヨンメッリ Jommelli（1753 年，
改作 1761 年），モンツァ Monza（1777 年），ベルトラーミ Beltrami（1780 年）の ３ 人。『ウティカの
カトーネ』もメタスタジオの作品の中では地味な存在で，初演の後に 27 回の再演が記録されるにと
どまる。Cfr. The New Grove Dictionary of Opera, vol. 3, p.355. なおメタスタジオの台本に全面的に
新しい音楽が付された場合のみを初演と捉え，音楽を一部書き換えただけの場合（The New Grove 
Dictionary of Opera では rev. と表記）はカウントしていない。
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55） 18 世紀後半に，メタスタジオ的な音楽劇（いわゆるオペラ・セリア）の人気は徐々に衰えて行くが，




56） Cfr. Tutte le Opere, vol. 1, pp.1398-9.




上演と 1 つのコンサート形式による上演が行われた。1998 年：トゥールコワン（ヴィヴァルディ作
曲，1737 年，ヴェローナ初演），2003 年：ミュンヘン（フェッランディーニ作曲，1753 年，ミュン
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Catone in Utica (1728) 
—A patriotic hero or Republic as pressure in Metastasio’s dramma per musica—
Satsuki NAKAGAWA
Abstract
Catone in Utica staged in the carnival season of 1728, was the third dramma per musica 
(musical drama) by Pietro Metastasio (1698-1782), the rising librettist and future Cesarean 
poet in the Habsburg court. This drama is based on a historical fact from the Roman 
Republic —: the glorious death of Cato the younger (95-45 B.C.). —The story centres around 
the conflict between two heroes— Cato and Julius Caesar (100-44 B.C.).
Cato is a Roman senator known for his exceptional virtue and bravery. Betrayed by the 
Senate and besieged by the enemy, he never gave up defending the freedom of the Roman 
Republic against the tyrant : Julius Caesar, who usurped the rank of dictator for life. Catone 
constantly blames Caesar as a heartless ingrate and the enemy of the Republic, not only to 
his friends but directly to his face. Nonetheless, Caesar appears on stage as a young and 
generous officer who wins the heart of Cato’s daughter, Marzia. Caesar, who has great 
esteem for Cato’s high principle, proposes a capitulations to him with favourable terms, but 
Cato refuses his proposal completely and disrespectfully. In the closing scene, Cato takes his 
own life as an honourable Roman citizen to avoid surrendering to the usurper.
Metastasio wrote 26 librettos of musical drama, only three of which ended in tragedy, 
according to the custom of lieto fine (happy ending) in the 18th century. In fact, after the first 
performance of Catone in Utica, the closing scene aroused a great deal of controversy among 
the Roman spectators unfamiliar with the death of the protagonist. But for the poet —and 
Cato— the suicide was absolutely inevitable. No matter how magnanimous Caesar may be, 
he is a mere citizen, so he must not forgive the enemy and lead to a happy ending, as the 
monarchs do in other Metastasian dramas.
The following year, in 1729, Metastasio was appointed to the post of Cesarean poet in the 
Habsburg court. After moving to Vienna, he continued to describe ideal relations between a 
merciful sovereign and loyal vassals in his librettos written for the royal family’s festival. He 
never returned to the subject of the Roman Republic before 1740 in Attilio Regolo, the third 
and last tragedy in his life.
Keywords:  18th century, Metastasio, dramma per musica, ancient Roma, Cato the younger
